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La rencontre avec l’autre est le thème fédérateur de cet ouvrage 
atypique, issu d’une expérience didactique originale mise en place 
par des professeurs issus de différentes disciplines. Le Grand-
Duché de Luxembourg, en tant que territoire où tant d’immigrés se 
sont rencontrés et cohabitent pacifiquement, a été choisi comme 
cadre idéal pour ce projet. 
La formule choisie par les différents auteurs de ce volume se fait 
l’écho du dialogue interculturel qu’ils étudient et s’avère riche de 
sens. De nouvelles questions sur l’altérité, l’immigration et la ren-
contre de mentalités et cultures différentes émergent des différents 
textes qui composent cet ouvrage.
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versité du Luxembourg. Ses publications portent sur la littérature 
des XVIe, XVIIIe et XXe siècles, sur la littérature de la migration, sur 
la philologie, la lexicographie et l’écriture autobiographique. Il dirige 
actuellement le projet de recherche Auto bio graphical Genre, Migra-
tion and Identity’s (re)construction in Luxembourg (AMIL). 
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